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ABSTRAK 
Tujuan 
Berdasarkan data KPAI Sumatera Barat pada 2016 terdapat 107 kasus perilaku 
seksual pranikah. Perilaku seksual pranikah yang dilakukan remaja dapat dilihat dari 
gaya berpacaran remaja (pegangan tangan, ciuman, pelukan dll). Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual 
pranikah pada siswa SMA Swasta Y dan Z Padang tahun 2019. 
 
Metode 
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini  
adalah seluruh siswa/siswi kelas X, XI, XII di SMA Swasta Y dan Z Padang pada 
bulan Desember 2018- November 2019, dengan jumlah sampel sebanyak 149 orang 
yang dipilih dengan teknik propotional random sampling. Analisis data dengan 
menggunakan uji Chi-square 95% CI dan analisis regresi logistic. 
 
Hasil 
Sebagian besar responden memiliki perilaku seksual berisiko (75,2%), lebih dari 
separoh responden (60,4%) berpengetahuan rendah, responden dengan sikap negatif 
(67,1%), responden terpapar media pornograf sebanyak (74,5%), responden dengan 
orang tua responden tidak berperan (53,0%), responden dengan teman sebaya 
berperan negatif (61,1%), responden dengan guru berperan baik (51,0%) dan 
responden dengan tingkat religiositas tidak berperan (49,7%). Hasil uji statistik 
menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara sikap (p=0,026), media ponografi 
cetak dan elektronik (p=0,028), peran orang tua (p=0,004), dan peran teman sebaya 
(p=0,002) dengan perilaku seksual. Hasil analisis multivariat menunjukkan teman 
sebaya adalah variabel yang paling dominan terhadap perilaku seksual (p=0,028 dan 
POR=4,399). 
 
Kesimpulan 
Sikap, paparan media ponografi cetak dan elektronik, peran orang tua dan peran 
teman sebaya merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual pranikah 
pada siswa SMA Swasta Y dan Z Padang tahun 2019. Disarankan kepada remaja 
untuk menjaga diri, memilih teman yang berperilaku baik, dan menciptakan 
kelompok positif di lingkungan sekitar. 
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ABSTRACT 
Objective 
Based on KPAI data in West Sumatra in 2016 there were 107 cases of sexual 
behavior. Sexual behavior by adolescents can be seen from teenage dating style 
(holding hands, kisses, hugs, etc.). The purpose of this study was to determine the 
factors related to premarital sexual behavior of PGAI and Pertiwi 2 Padang High 
School Students in 2019. 
 
Method 
This study used a cross sectional design. The population in this study were all 
students of class X, XI, XII in Y and Z Private Padang High School in December 
2018- September 2019, with a sample of 149 people selected by propotional random 
sampling technique. Data analysis used Chi-square test 95% CI and logistic 
regression analysis. 
 
Result 
Most respondents have (75.5%) risk sexsual behavior, more than half of respondents 
(60.4%) have low knowlegde, respondents with negative attitudes (67.1%), 
respondents were exposed to pornographic media (74.5%), respondents with their 
parents did not play a role (53.0)%, respondents with peers play a negative role 
(61.1%), respondents with teachers play a good role (51.0%) and respondents with a 
degree of religiosity do not play a role (49.7%0. The result of statistical test showed 
that there was a significant relationship between attitudes (p = 0.026), media and 
electronic ponography media (p = 0.028), the role of parents (p = 0.004), and the role 
of peers (p = 0.002) with sexual behavior. The results of multivariate analysis 
showed that peers was the most dominant variables on sexual behavior (p = 0.028 
and POR = 4.399). 
 
Conclusion 
Attitude, exposure to print and electronic ponography media, the role of parents and 
the role of peers are factors related to premarital sexual behavior in 2019 Y and Z 
private high school in Padang. It is recommended for adolescents to take care of 
themselves, choose friends who behave well, and create positive groups in the 
surrounding environment. 
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